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MINISTERIO DE MARINA
Jets disposiciones insertar; ifbsi este Boletín, tienen
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SECCIÓN OFICIAL
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A propuesta del. Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
*Vengo en disponer cese en el cargo de Di
rector de los Astilleros del Yervión, el Ins
pector de primera clase de Ingenieros de la
Armada D. Benito Alzola y Minondo, que
dando satisfecha del celo é inteligencia con
que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintisiete de Junio de
mil novecientos.—MARI.4 CRISTINA. El
Ministro de Marina, Francisco
py:opuesta del Ministro de Marina,- ae,
r4t.,..ddo con el Consejo de Ministros;
nombre de Mi Augusto Hijo el 'ReyDon Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Veng,o en conceder la Gran Cruz de la or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,
á D. s'us muchos y meri
Irt'Al¿r-‘-ios trabltios astronómicos.
Dado ew'Palacio á veintisiete de Junio deJr:
mil nO'vecientos.-----MARÍA CRISTINA,—E1
Ministro de Marina, Francisco Sitve/a,
Se admiten suscripciones al Boletín al
precio de 2'50 pesetas, al trimestre.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Coreo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
11--)
Vengo en nombrar Jefe de la División na
val que ha de quedar á mis órdenes durante
permanene'la en la costa del Cantábrico, á
Mi .Ayudante (12 ('ampo el capitán de navío
C,f? Ird.1111 de la Armadg, 0.A-osé
;.liorg¿do Pita da Veiga.
Dado en Palacio á dos de Julio de mil no
vecientos.—MARI 1 CaLSTINA.--E1 Minis
tro de Marina, Friancisco
PERSONAL
UT.TERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner desembarque del aviso Gira/da y vuelva á en
cargarse del mando del Marqués de la Victoria, el te«.
nieute de navio de primera clase, D. Gabriel Anton é
lboleón.-
De Real orden lo-dilo á Y. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Junio de 1900.
Fillt MUSCO SÁLVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á propuesta de esa alta Corporación, ha tenido á bien des
linar de agregado á la Fiscalia militar de la misma;al capitán de fragata D. Juan Pablo Riquelme ySomon.
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Pré_ -,idente del Consejo Japremo de Guerra
'r Presidente del Centro Consultivo.
S... Intendente general.
-
117.111 TEZIA Drd ILLUINA
Sr.: S. M. el Bey ,q. D. g.) y en su nom
bre la Heinz) Regente del Reino, se ha servido autori
zar al ten‘..I.Je de Infz.-Interia de Marina D. liusebio
(itero : u , la, para pa.,Jar en esta Curte la revista ad.
ativa del próximo mes de Julio.
Im que de Leal orden comunicada por el Sr. Mi
.
,
,.
digu
• V. E. para su eonceimier.-
PI ee t■U S on büt, c i ás guarde á V. E. rru.
j1.11150 de 1900.
ElSubsecretRriu iuterino,
übúldo iliontojo
Capitán general del Departamento de Ferro.
Intendente general.
En vista de in, t.Titancia eme acompariaba á áti
comunic•cion mlun. 339 de 25 del a.,9tu,al, prumevi_da
por ei Ini.anteria de Marina 11,.N.1..9 a esa co.vi
pañía, D. Adulto \alquez y Vazquez, en súplica de
que be le conceda un mes de licenela. por enferme
par?) (Uoruña) 111onforte, (Lugo}, y (lile
destinado á uno de los batallones del segundo rei
miento de guarnición en aquel Departamento; S. M.
D. g.) y en su nombre la Reina Regente
Ple. no, cle nucv ercio t51jn lo informado por la Inspec
cioti. gen9ral del Cuert-Ju; lit tenide á bien conceder á
dicho widiiiduo le licencia que Molicica.
Es :p.o ridst-no 11-1 soberana voluntad que el relerido
-No caus-ba en la Compañia de ordenanzas y alta
. 1 a del primer batallón del segundo regi
nii.-N'o del indicado Cuerpo.
De Real urden comunicado por el Sr. Ministro de
Marina, lo (1.i;ru á Y. para su conocimiento y demás
erectos.— Bios guarde á Y. muchos ¡Ailu.—Madrid
,28 de Junio de 1000.
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El Subsec.n.,tn.rio Interino,
U0aiitio MOMO]O
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
. Capitztn general del Depari,a,mcnto de D'erra
-
Accediendo á ig flolici¿ado por el sargento segun
do.de ini&nte,.ta de ::a..1111a, afeef:o á a conlpa.ñía,
Eugenio Parrim Láhid.cy el Rey (g. D. g.) y en
1-4 nQrib l Pj43.51, ceL1.e clei !.'leino, se ha servido
1 r
cohCederle i IflS ck;ilicenciarilor r 31110 »ara Cer -
•\ era del I? Pisutga J-',a1( (,1_-_:antander),
allacitúd y esta Uorte
De lioal orden comullienda, por el S.-11/11f4' ;J.( ite
Marina, lo di,To ó Y. para su conociniiento
efectos, sientko resultado de su uticio ,.e 3118
de 2-5 del actual.—Dios guarde á V. linichus arLüs.
Madrid 26 de Junio de 1900.
F' .subsee- Int' lino,
Sr. Capitán de la Comparel:), de Jrcielia-i-17,.
1
:Excmo. Inspectoe general die a iiorni,11
liquiCadora de as CaLittuia generalts y
Ultramox, -a quien se reirlit para su
me instancia del alférez D. Franiesco slorene Machu
, ,.._,.,
ea, en oficio fe'k7,ha .L.111 de los co.r-ien1:es,,lo eviot..,
.
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corno sigue:
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«Excmo. Sr.: En contesuaclen. al abero c.;,Je_i'uode:u, ,:
.
.
i 4. i. ......,•.,_ 1
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V. E. fecha 8 de Mayo últhno y con. dc-voluc56n de laor,45
,instancia promovida por el z 'Lafariteria de.:75;;;;>
Marina D. Francisco Moren() 1'11f:iraca, soliciando
abono de premios de reeagancLe, -.0r que al mismo se
acumpadaba, tengo el honor de lufermarle que bOgún
cowsta de antecedentes, la Carent:Talde Littaina.r
aeredató en sus cuentas Ckflk a inlantería Itile Cuba
rtintiolexii seiscioita..s oclie»t(a.y »ueue .)esetas setenta
,?J Ciir:Oc•enl.brius -.10s e tierj)(;z de Inlante, ja, c.le
que-operaban en aqt_1('Ila iia de cuya suma fue_.
ron satistellas ocho Vid yo.titiodas ocheida y ?nieve pose
sas reineLcinco céntimos el,115tiendod,.; depósito veintiuno
mit ciento nuevepesetas correspdfi
Wendoe-Aas sumas premios y pl,uses de reenganche
de varios Cuerpos, y aun cano es c.'n suponer (f:y:
entre ellas se hal!en las une recip.inael recn'Tente,
Comisión no pue,..le precarlo !?orque ta,i11.110hii
en- glebu y con arreglo á las reiaciunes quo sepflillic,11-1
ban en el D. O. Lasveintzunmilciento wriewe 9esetascin
cuewta céntimos que existen en clepoliiiio se acredíta -
rán en la cuenta del presente mes que se está iornia?,
lizando á, cz.ld,.], .A
las en raecái.wo, porque segúx se ha 'informado
nistro de la Glici.ra en 13 cie i!nero último, la Cix„,
de la suprimida Subisnpeceión deldckeleria de (1.1ty,»
no hizo entrega de efectivo alpno.:,>
Lo que de Real orden comuniciyda ;5o.r ji Sr. :!,[i
nistro cte Marina, digo á V. E. paua, su conocí mien0
y efectos, siendo rezeIlLido de la carta oficio iilirnitir\
1.0h5 de 30 de Marzo último con que cursó á et1,e'\,-
Centro la instancia de referelicia.----Dios .,yytrarwl
V. E. muchos afios.—Madrid 27 de Junio el( 7:11
r;lhDhsetftrio inter"Vtio, /
41
rioui (5),.
Sr. Capitán general del Departar..te!ilo d.e Cádiz,
.10,411C.1.19.#049~1
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Excmo. Sr.: El Inspecctor general de la Comisión
liquidadora de las Capitanías generales y Subins
pecciones de Ultramar, áquien se remitió para su in
forme instancia del alferez D Juan Fernández Moya,
en oficio fecha 11 de los corrientes, lo evacua como
sigue:
«Excmo. Sr.: Como consecuencia del atento escri
to de V E. de fecha 10 de Mayo último, al que se
dignó acompañar una instancia promovida á S. M. la
Reina por el alférez de la escala de reserva de ese
arma D. Juan Fernández Moya, en súplica de pre
mios de reenganches ,devengados cuando el interesa
do fué sargento primero, tengo el honor de manifes
tarle que, segun los antecedentes que existen en este
Centro, la Caja general deUltramarabonóen sus cuen -
tas á la Infantería de Cuba veintinuevemil seiscientas no
venta y ocho pesetas setenta y cinco céntimrs, para los
Cuerpos de Infantería de Marina que operaban en
aquella Isla yde cuya sumase pagaron ocho mil quinien
tas ochena y nuevo pesetas veinticinco céntimos, exis
tiendo en depósitopendientes de acreditación veintiun, -
mil ciento 9lueve pesetas cincuenta c iltimos; estas can
tidades corresponden á premios y pluses de reengan -
ches de varios Cuerpos, y aunque es de suponer que
entre ellas se encuentre las correspondientes á las que
interesa el mencionado oficial, no puede precisarse
porque el abono se hizo englobado y con arreglo á las
relaciones que se publicaban en el D. O. Las vein
tiumil ciento nueve pesetas cincuenta céntimos que
existen depositadas no se acreditaron oportunamente,
porque la Infantería de Marina no tenia cuenta con
la Caja de la disuelta Subinspección de Cuba, pero al
constituirse sus incidencias he dispuesto se le abra
para facilitar la sliquidaciones que en su día puedan
presentarse, y á fin del corriente mes se abonará á
cada Cuerpo la cantidad que le cnrresponda, no pu
diendo satisfacerse en metálico porque segun se ma
nifestó al Excmo Sr. Ministro de la Guerra en 13 de
Enero último, la Caja citada no tenia en depósito mé
talico alguno al entregar su documentación.»
Lo que de 'Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos, siendo resultado de su carta ofi_
cial núm. 1,310 de 18 de Abril último con que cursó
á este Centro la instancia de referencia.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 27 de Junio de
1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo i11022tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por Real orden tel.egrálica de 22 del
actual de dispuso fuese pasaportado para esta Corte
en comisión del servicio, el comandante director de la
Escuela de Infantería de Marina D. Joaquin Navarre
te, siendo indemnizable la comisión conferida á dicho
jefe, el cual queda autorizado á pasar la revista del
mes próximo en esta Corte
Sr. Intendente general.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Afontojo.
En vista de la instancia prometida por el cabo de
Infantería de Marina en situación de licencia ilimita
da en esta Corte, y con destino en el primer batallón
del primer regimiento, Esteban García Tamayo, en
súplica de que se le conceda la vuelta á activo, con
arreglo á lo dispuesto por Real orden de este Minis
terio de 27 do Noviembre del añ ) anterior; teniendo
en cuenta que dicho individuo rehusó á la gracia que
se le concedió de volver á activo en Diciembre último
y que se halla en vigor la Real orden de 7 de Junio
del año próximo pasado, por la que se dispuso que
mientras haya excedencia en la clase del promovente
no se conceda la continuación en el servicio á los que
cumplan estando sirviendo su tiempo obligatorio en
filas, y aquella existe actualmente en virtud de lo dis
puesto en Real orden telegráfica de 28 de Abril úl
timo; S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar la pe
tición del referido cabo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 26
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
tiba id0 MOntojo.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento) de Cádiz.
Excmo. Sr.. En vista de la acordada de ese Alto
Cuerpo fecha 6 del actual manifestando que por error
material fué comunicada á este Centro el derecho á
que se le concediPra inzreso en Inválidos al soldado
de Infantería Marina Antonio González Castaño, é in
teresando quede sin efecto la Real orden dictada por
este Ministerio en 13 de Febrero último, otorgando el
referido ingreso, toda vez que el Cuerpo de Inválidos
como uno de los adivos del Ejército, depende del
ramo de Guerra á cuyo Ministerio corresponde por
reglamento la concesión de la referida gracia; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha dignado disponer quede sin efecto la
aludida Real orden de 13 de Febrero del corriente
año (B. O. núm. 19.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y él de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 26 de Junio de 1900
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Sr. Capitán general del Departamento de 'Carta
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CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación do
y. E. cursando instancia del ingeniero jefe de prime
ra clase de la Armada D. Leopoldo Picazo Balles
teros, en súplica de que se le concedan dos meses de
licencja por enfermo para Puente Viesgo, S. M. el
Bey (q. I). gs) y en su nombre la Reina Regente del
Reino-, ha tenido á bien, de acuerdo con lo informado
por la Inspección de Ingenieros, acceder á lo soli
citado.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 27 de Junio de 1900.
El Subsecretario In.teiino,
cb2ido Arontojo.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1 675 cursando instancia del ingeniero inspector
de primera clase de la Armada en situación de reser
va D. Andrés Avelino Comerma y Batalla, en súplica
de licencia, para trasladarse á París; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servicio acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á, V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 27 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo ilion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
curntro ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que la licencia concedida por Real orden de 3 de
Mayo último, al contador de fragata D. Justo de la
Peña y López, se entienda es por cuatro meses como
repatriado y enfermo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. ---Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el contador de navío D. Francisco de Paula
Sie
rra, en súplica de dos meses de licencia por enfermo
para Cartagena; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
...111=1■•■■■■•....•
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac
ceder á los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec- .\°
tos, siendo contestación á su carta núm. 1.497 de 18
del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 25 de Junio de 1900.
El Subsecretario iaterino,
Ubaldo liontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
—
CUERPO D SANIDAD
Excmo. Se.: De Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, participo á V. E. que el ins
pector de segunda clase de Sanidad de la Armada
D. Francisco Carrasco, ha sido autorizado para pasar
la revista del próximo mes de Julio en esta Corte.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de junio de 1900.
El Fubsecretario interino,
Ubaldo liontoio •
Sr. Intendente general.
GUARDAALMACENES
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder dos meses
de licencia por enfermo para las provincias de León
yOviedo, al guardaalmacén del Depósito Hidrográ
fico D. Julio Martínez, pudiendo entregar el cargo,
durante la misma, á una persona de su confianza, si
bien quedando responsable dicho guardaalmacen,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, manifiesto á V. S. como resultado de su
carta núm. 34 de 22 de actual.—Dios guarde á V. S.
muchos años.—Madrid 25 de Junio de 1900.
El Subsecretario interiuo
7baldo Montojo.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir las vacantes pro.
ducidas por retiro del servicio del primer maquinis
ta de la Armada D. Juan de la Cruz Alvarez del
Valle, habiéndose amortizado la anterior por Real
orden de 8 de Mayo próximo pasado; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo propuesto por la Inspección de
Ingenieros de este Ministerio, ha tenido á bien pro
mover á su inmediato empleo de primer maquinista,
al segundo D. Adolfo Rodríguez Calderón, y al de
segundo maquinista al tercero D. Juan Benito Mén
dez, señalándoles la ant.gfteclád de 7 del actual, día<
siguiente al de la vacante que cubren.
1.11ww.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de los interesados —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino
1/baldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.
-núm. 2.096 cursando instancia del aprendíz maqui -
nista José Salas Maldonado, en súplica de un año de
licencia sin süeldo, para la Isla de Cuba; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
1/baldo Atonto».
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese Alto Cuerpo de 9 del actual, recaida en el expe
diente de revisión de retiro del contramaestre mayor
de segunda clase de la Armada D. .Agustin Otero Fa_
gin; S. M. ha tenido á bien asignarle corno haber de
retiro definitivo, doscientas pesetas mensuales abona
bles por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cádiz, á partir de I.° de Enero del año último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien _
toy el de esa Corporación.— Dios guarde á V. E
muchos años —Madrid 29 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitan general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas..
AUXILIARES DE OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. I). g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, del expediente
de retiro del servicio instruido al auxiliar tercero del
Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina don
Manuel del Pino y Goris, por tener cumplida la edad
reglamentaria; 5. M. de acuerdo con el parecer de la
Dirección del personal é Intendencia general de este
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Ministerio, ha tenido á bien concederle el retiro para
que se le propone, señalándole el haber pasivo provi
sional de setenta y cinco pesetas mensuales, abonables
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir de
su baja en activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Nlinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de ( ádi z.
Sres. Intendente general y Director general de
Clases Pasivas.
Excmo. Sr : S M el Rey D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la situación de excedencia que tenía solicitada
para Madrid, Cádiz y Ferrol, al escribiente de segun
da clase del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de
Marina D. Hermenegildo Franco y de Villalobos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Alo 21101O .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el Cuerpo deAuxiliares de las ( )icinas de
Marina, con motivo del retiro del servicio del escri
biente de primera D. Clabriel Roda Pérez; S. M. el
Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien promover á su inmediato em
pleo, al escribiente de segunda clase D. Fernando
Flores Solano>. con antigüedad de 17 del pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
oportunos y como resultado de su carta olitial nú
mero 1.389 de 8 del actual.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 31 (MeV.O •
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general del :11iinisterio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el escribiente de segunda clase D. Mi
guel Martínez López, en súplica de que le sea levan
tada la postergación que sufre en sus ascensos á cau
sa de su inutilidad para destinos de embarco; y que
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no se le exija el desempeño de los destinos de mar;
S. i. de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal de este Ministerio, ha tenido á bien des
estimar la petición por improcedente, toda vez que no
pueden concedérsele los beneficios de un reglamento
que ha quedado sin efecto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, del expedien
te de retiro instruido al auxiliar terce:-o del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Benito Sobrino
y Puente, por tener cumplida la edad reglamentaria;
S. M. de acuerdo con el parecer de la Dirección del
personal é Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido á bien concederle el retiro para que se le pro
pone, asignándole el haber pasivo provisional de cien
to cincuenta pesetas mensuales, abonables por la Dele
gación de Hacienda de la Coruña, desde su baja en
activo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi_
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien_
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino
Ubaldo Monlojo_
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. In'endente general del Ministerio y Direc
tor general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el escribiente de primera clase del Cuerpo de
Auxiliares de las Oficinas de Marina D. Manuel Paez
Baez, en súplica de mejora de puesto en el escalafón
de su clase por considerar que le es de aplicación la
Real orden de '27 de Marzo de 1895, disponiendo que
el escalafonamiento en el Cuerpo mencionado, de los
escribientes de Contabilidad fuese por sus primeros
nombramientos, y no por aquellos de que estuviesen
en posesión; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor_
mado por la Dirección del personal y Asesoría gene
ral de este Ministerio, ha tenido á bien desestimar
dicho recurso por carecer el recurrente de derecho á
lo que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, del expedien
te de retiro instruido al escribiente de primera clase
del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas deMarina,
D. Antonio Sánchez Ruiz, por haber uumplido la edad
reglamentaria; S. M. de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección del personal é Intendencia general
de este Ministerio, ha tenido á bien concederle el reti
ro para que se le propone, asignádole el haber pasivo
provisional de cien'o cuarenta y seis pesetas veinticinco
céntimos mensuales, abonables por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, á partir de la fecha de su baja
en activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. –
Madrid 30 de Junio de 1900.
El Sulnecretario interino,
Ubaldo Monlojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres Intendente general de este Ministerio y
Director general de Clases Pasivas.
Excmo Sr.. Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Peino, del expedien
te de retiro instruido al escribiente de primera clase
del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina
D. Miguel Ordóñez Moreno, por haber cumplido la
edad reglamentaria; S M. de acuerdo con el parecer
de la Dirección del personal é Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido á bien concederle el retiro
para que se le propone, asignándole el haber pasivo
provisional de ciento cuarenta y seis pesetas veinticinco
céntimos al mes abonables por la Delegación de Ha_
ciencia de Cádiz, á partir de su baja en activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á Y.E. muchos años--Madrid 27
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo M6nlojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio yr-Direc
tor general de Clases Pasivas.
-Xle*
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, del expedien
te de retiro instruido al escribiente de primera clase
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del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina don
Manuel Vázquez Quintero, por tener cumplida la
edad reglamentaria; S. M. de acuerdo con el parecer
de la Dirección del personal é Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido á bien concederle el retiro
para que se le propone, asignándole el haber pasivo
provisional de ciento sesenta y ocho pesetas setenta y
cinco céntimos al mes, abonables por la Delegación de
Hacienda de Huelva, á partir de su baja en activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. - Madrid
30 de Junio de 1900.
El Subs(cretario interino,
Ubaldo 411ontojo.
Sr. Capitán general (lel Departamento de Cádiz.
Sres. Intendentb general de este Ministerio y Direc
tor general de Clases Pasivas.
-11:11e*
PARSIACÉUTICOS
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del. Reino, se ha servido auto:
rizar al primer farmacéutico de la Armada D. Fede.
rico Aparicio y Sánchez, para pasar en esta Corte la
revista administrativa del próximo mes de Julio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi_
nistro de Marina, digo á V. E. para su noticia
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Montojo .
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom_
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con_
ceder un mes de licencia, por enfermo para Va encia
al marinero de la dotación del Museo Naval, Pascual
Martin Estrel,
De Real orden comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiente ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aftcls.
Madrid 27 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Utaldo .111ontojo.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom_bre la Reina Regente del Peino, ha tenido á bien dis_
poner que el marinero Nicolás Celaya Castillo, del De
partamento del digno cargo de V. E., sea pasaportado
para esta Corte, con destino al Museo naval.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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1 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de Junio de 1900.
Subsecretario ínterin°,
Ubaldo .31ontojo
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el artillero de mar de primera clase Francisco Do
barro Hermida, en súplica de que como comprendido
en la Real orden de 27 de Junio de 1896 se le conceda
el empleo de tercer condestable honorario; S M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, conformándose con lo informado por la Direc
ción del personal de este \linisterio, ha tenido á bien
concederle el empleo que solicita, pero sin que por
ello tenga derecho á otros abonos que los que le co
rrespondan como artillero de mar.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efec -
tos oportunos y como resultado de la citada instancia
que fué cursada con carta oficial número 1 457 de 16
del corriente.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo .1i091t0iO .
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Excmo. Sr.: Vista la cta oficial de V. E número
1 356 de 19 de Mayo último, con la que cursa instan
cia del inscripto de marinería Hermenegildo Gurru -
chau'a, y Ochoa, en súplica de que se reformen los
términos de la Real orden de 17 de Febrero último
por virtud de la cual se le declaró inscripto disponi
ble solo para casos de guerra, en lugar de haber sido
excluido totalmente del servicio con arreglo á lo dis
puesto en la Ley de 21 de Julio de 1876: pasado el ex_
pediente á informe del Centro Consultivo, este en 8
del actual lo evacua, diciendo lo que sigue: El ins
cripto de marinería IIermenegildo Gurruchaga, y
Ochoa, á quien por Real orden de 17 de Febrero pró
ximo pasado de conformidad con el Centro. se le de
claró contra el acuerdo del Capitán general dei De.
partamento de Ferrol, exceptuado del servicio de la
Armada y disponible solo rx..ra casos de guerra por
concurrir á su favor la exención señalada en el articu
lo 5.° caso 3.° de la Ley de 21 de Julio de 187k;, dirige
nueva instancia al Gobierno, en suplica de que am..
plie la exención concedida y que se entienda que es
total, sin quedar disponible para caso d guerra co
rno se previene en aquella Real orden. La citada Ley
de 21 de Julio autorizó al Gobimno unicamente res -
pecto de este punto concreto para incluir entre los ca -
sos de exención del servicio militar, á los que acredi
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tasen que ellos ó sus padres defendieron con las ar
mas en la mano los derechos del Rey legítimo y al ha
cerse extensiva esta Ley á Marina por Real orden de
16 de Abril de 1892, nada se prevenía respecto á si la
exclusión del servicio había de ser total ó parcial.
Posteriormente se ha publicado otra Ley en 2 de Abril
de 1895 disponiéndose en su artículo 1.° que el dere
cho é ta exención total del servicio militar concedido
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley
de 21 de Julio de 1876 para determinadas personas,
se amplía á otras. Al disponerse por Real orden de 30
de Junio de 1897 cómo habían de aplicarse en ,Iarina
los beneficios íLe la Ley de 2 de Abril de 1895 pro -
mulgada por el Ministerio de la Gobernación se
cosignó que la exención era total, pero dejando en
duda si los excluidos del servicio por la primera
de las Leyes citadas, ó sea la de 21 de Julio de
1876, eran total ó parcialmente puesto que se inter
pretaba la Real orden de 16 de Abril de 1892 en el
sentido de que los individuos comprendidos en esa
Ley eran declarados inscriptos disponibles solo para
caso de guerra. Quedó por consiguiente sin resolver
la duda surgida; más el vocal pue suscribe, teniendo
en cuenta que de seguirse sosteniendo no sean exclui_
dos totalmente del servicio los individuos comprendi
dos en la Ley de 21 de Julio de 1876 sería hacerlos de
peor condición que aquellos otros á quienes sehizo
extensiva esta gracia por la Ley de 2 de Abril de
1895; y considerando que en el artículo primero de
esta Ley se interpret3ba la anterior en el sentido de
que la exclusión es total, es de opinión que debe ac
cederse á lo pretendido por el recurrente aclarando
la Real orden de 17 de Febrero último en los térmi
nos que solicita- Hermenegildo Gurruchaga y así pro
cede evacuar- la consulta de este expediente al Gobier
no, si el Centro no estima otra opinión más acerta
da —Gálvez.—E1 Centro por unanimidad acordó con
sultar de conformidad con la ponencia del vocal se_
ñor Gálvez.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q D. g.) y
en su nombre la Reina Regnnte del Reino, con el
preinserto informe, de su Real urden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movidaporManuel Sánchez García, huérfano del fogo
nero Benito Sánchez, en la que solicita se le conceda
ingreso en la Escuela de soldados jóvenes de Infan
tería de Marina; S. M. el Rey (ci D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se acceda á lo solicitado, y cubra el expresado huér
fano la vacante cine actualmente existe.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para sa conocimiento
y remitiéndole el acta de nacimiento del indicado
joven.—Dios guarde á V. E. muchosaños —Madrid
30 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
(Jbaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. 1). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal de este Mi
nisterio, ha tenido á bien aprobar los prográmas de
tallados de las materias que han de cursar los alLre
ces de fragata alumnos, en el buque escuela de apli
cación, que oportunamente fueron redactados por la
Junta para la reforma de la enseñanza en el Cuerpo
general de la Armada.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dics guarde á
V. E. muchos años.—Madrid -,¿7 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden comunicada por el Sr. Ministro
del mismo, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr : El Consul de España en Newcastle,
en despacho núm. 34 de fecha 11 del corriente, dice á
este Ministerio lo que sigue: Tengo el honor de poner
en conocimiento de V. E. que en el cija de hoy he ex
pedido, pasavante y rol provisional para el puerto de
Bilbao al vapor Pagararri adquirido en Londrés por
la Compañia Naviera Vascongada »
Lo que de la vropia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
1 conocimiento y efectos, manifestándole con igual fin
que le ha sido asignada al vapor Pagararri la distin
tiva J. B. R Q. esperando se sirva V. E. remitir á
este Ministerio los datos estadísticos de dicho vapor.
— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27 de
Junio de 1900.
Fi Subsecretario interino,
Ubaldo ,iiontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el uso de la medalla de Filipinas al segundo condes
table Jose Mo.-tero Seco, por reunir las condiciones
exigidas en el Real decreto de creación de la misma.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
como resultado de su carta núm. 1.652 de 15 del
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actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se
se dice á este de Marina en Real orden fecha 23 del
actual lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina D. Domingo
González y Ares, en solicitud de recompensa por los
servicios que prestó en la pasada campaña de Cuba,
desde 11 de Enero de 1897 al final de la guerra; el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Capitán
general que fué de aquella Antilla, ha tenido á bien
conceder al recurrente por resolución de 2) del ac
tual, la cruz de primera clase del Mérito militar con
distintivo rojo pensionada, por los expresados servi
cios hasta 31 de Agosto de 1898».
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento, efectos consiguientes y como resultado de
su carta ofisial núm. 932 de 13 de Marzo del año
último—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
30 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Tib'71do ifontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres Inspector general de Infantería de Marina
é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra de 22 del actual, se dice á este de Marina lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con Real orden de 29 de Marzo
último, promovida por el segundo contramaestre
Emilio Rico y Rico, en súplica de pensión por acu
mulación de tres cruces del Merito militar con dis
tintivo rojo que posée, y teniendo en cuenta lo dis_
puesto en el art. 49 del reglamento de la Orden; el
Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder al recurrente la pen
sión mensual de cinco pesetas que le corresponde por
el expresado concepto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su cunocimiento,
efectos consiguientes y como resultado de la carta de
esa Capitanía general de 14 de Marzo último.—Dios
guarde á V. E. muchos años Madrid 30 ae Junio
de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 11fontojo
Sr. CapitárLgeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra de 22 del actual, se dice á este de Marina lo
que sigue:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curso á este
Ministerio con Real orden de 29 de Marzo último,
promovida por el artillero de mar José Ruíz Gonzá
lez, en súplica de pensión por acumulación de cuatro
cruces rojas del Mérito militar que dice posee; no
comprobándose que tenga más que dos de dichas
cruces otorgadas por Reales órdenes de 9 y 13 de
Enero de 1897, y no figurando en propuesta de re
compensa por los hechos de armas que cita en el
certificado que acompaña; el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la instancia del recurrente por carecer de
derecho á lo que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V E. para su conocimien' o y
demás fines, siendo consecuencia de su carta núm 725
de 1.° de Marzo último.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 30 de Junio de 1900,
El Subsecretario interino,
Libaido 111-ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
4~-
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra de 22 del actual, se dice á este de Marina lo
que sigue:
«Excmo Sr : Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con Real orden de 30 de Marzo úl
timo, promovida por el segundo condestable Antonio
.Agusti Ascuín, en súplica de pensión por acumu
lación de tres cruces del Mérito militar con distintivo
rojo que posee, y teniendo en cuenta lo dispuesto en
el art 49 del reglamento de la Orden el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al recurrente la pensión mensual de
cinco pesetas que le corresponde por el expresado
concepto.
Y de igual Real orklen comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y como resultado de su carta núm. 471 de
27 de Febrero último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Junio de 190J.
TEl Subsecretario interino,
Ubaldo 111-owtojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 18 del actual, S. M. el Rey (g. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder la cruz de plata del Mérito naval con
distintivo blanco, al marinero de segunda clase JorgePortela de la Llera como premio á su laboriosidad
y aplicación demostradas en el plan general para la
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reorganización de los archivos de las Capitanias y Co- 15 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de Junio de 1900.mandancias generales de los ,Departamentos de que
es autor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, á tenido á bien des
estimar la instancia cursada porV. E. con carta nú
mero 1.122 de 9 de Mayo último, del obrero torpedis
ta Francisco Bastida González, solicitando penshn
por acumulación de dos cruces rojas del Mérito naval
y otra tambien roja del Mérito militar que posée, por
ser contraria á Reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. iI. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia fechada en 14 de Abril último del
teniente de navio D. Angel Pardo y Puzo, en súplica
de que se le conceda la cruz blanca del Mérito naval
por las comisiones que desempeñó asistiendo á la en
trega á los alemanes de ambas Carolinas, efectuando
la evacuación y por la navegación que hizo en el
transporte General A lava á Manila convoyando los ca
ñameros Qdirós y Villalobos', por no considerar estos
servicios como méritos suficientes para ser recom -
pensados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid
26 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Director del personal.
42:3e:*
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el uso de la medalla conmemorativa de la campaña
de Filipinas, al teniente de navio D. José Padillo y
Nadal, con a rreglo á lo dispuesto en el Real decreto
de 26 de Enero de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos, y como resultado de su carta núm. 1.444 de
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Iliontoio
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal.
•
Excmo. Sr : De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 20 del actual, S M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito
naval con distintivo blanco. al ing3niero jefe de se
gunda clase de la Armada D Alejo Martorell y Guin
joan, con arreglo al punto 9 del artículo 20 del regla
mento de recompensas en tiempo de paz, por servi -
vicios prestados más de 8 años como jefe de estudios
y profesor delas Escuelas de Maestranzas de los arse
nales del Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada.'
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra de 22 del actual, se dice á este de Marina lo
que sigue:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E cursó á
este Ministerio con Real orden de 9 de Abril último,
promovida ¡por el segundo condestable Evaristo Ro
mero Obenza, en súplica de pensión por acumulación
de tres cruces rojas del Mérito militar que posee, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 del
reglamento de la Orden; el Rey (q. D g .) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al recurrente la pensión mensual de cinco pesetas
que le corresponde por el expresado concepto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su carta núm. 838 de 29 de
Marzo último —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
•Sr. Intendente general.
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INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, y en virtud de lo prevenido en el Peal decre
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to de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de ochocientas veinticinco pesetas,
abonable por la Delegación de Hacienda de Murcia, y
la bonificación de un tercio, ó sean dmientas selenta y
cinco pesetas por las cajas de Cuba, que por Real or
den de 9 de Septiembre de 1b90 fueron señaladas á
D.' Carolina Gómez Bas, en concepto de viuda del se -
gundo maquinista de la Armada D. José Lorenzo Nú
ñez, se abonen á la interesada desde primero de Ene
ro de 1899, pur la Delegación de Hacienda de Murcia,
formando un solo beneficio reducido en total á mit pe
setas al ario, prévia la correspondiente liquidación é
interín conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Director general de
Clases Pasivas y Capitán general del Departamento
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto. de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas setenta
pesetas aliuna,bie por la 'Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, y la bonifica,cion de un tercio, ó sean
citnto cincuenta y seis pesetas sesenta y seis centimos,
por las cajas de Cuba, que por Real .orden de 12 de
Octubre de 1b97, fueron señaladas á D.' Josefa Cañe
te y beoane, en concepto de huérfana del teniente de
navío graduado, contramaestre mayor de segunda
clase de la Armada, D. Antonio Canete Martínez, se
abonen á la interesada desde primero de Enero de
1899, prévia la correspondiente liquidación, por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, formando un
solo beneficio importante seiscientas veintiseis pesetas
sesenta y seis céntimos anuales é ínterin conserve su
actual estado.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
toy demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de- Hacienda, Director general de
Clases Pasivas y Capitán general del Departamento
de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á José Pé
rez Núñez, padre, pobre; del marinero de segunda
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clase de la Armada, Miguel Pérez Portas, que pere
ció en el naufragio del crucero Reina Regente, el día
10 de Marzo de 1895, en estido de soltero, como com .
prendido en el Decreto de las Cortes de 28 de Octu
bre de 1811, la pensión anual de ciento treinta y siete
pesetas, que señala el adículo 3.° del citado Decreto
á familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse
al interesado por la Delegación de Hacienda de Pon
tevedra desde el 27 de Noviembre de 1899, fecha de
su instancia, en solicitud del beneficio, según dispone
la Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años—Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sres. Director general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Ferrol.
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el
Capitán general del Departamento de Cádiz; S. M. el
Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que á todos los je
fes y oficiales de los distintos cuerpos de la Armada
que prestan servicio permanente en los arsenales, se
les permita, durante la estación de verano, el uso de
americana blanca, de cuello alto, con sus corres
pondientes divisas, y cerrada con una sola hilera de
botones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno de
amortización, durante el mes de Junio último.
Número de las
CUERPOS EMPLEOS vacantes en
cada empleo
Cuerpo general.
Cuerpo eclesiástico.
Astrónomos.
Ingenieros.
aquinistas
uerpo administrat.°
Guarda-Almacenes.
Auxiliares de oficinas.
Contramaestres,
Secciones de archivo.
Practicantes.
Teniente de navío.
Escribiente de 2.4
Tercer practicante
1
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Imprenta del Ministerio de Marina.
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DE DUNCIOS
BOUM OFICIAL DEL 1\IINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
o
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será do un semeltre, á fin do evitar las
dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección á una peseta veinticinco céntimos.
El BOLETíN anuncia las obras de que sean autores losSres Generales, Jefes y Oficiales do los distintos
Cuerpos de la Armada y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser (dirigidos al Administrador.
DICCIONARIO
DE LOS
TERMINOS Y FRASES DE .1ARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É 1N3LES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA ti TIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
ANTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4° edición).— Tablas de a,limutes.—
Compensación de la aguja Thomson (3° edición aumentada).
Tabla de distancias en millas náuticas entre los puertos prin
cipales delglobo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de navío de primera e‘ase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3° edición.—Id. de
illgebra y soluciones.-Id. de Geometria.-Id. de Trigonometría
VARIAS
Diccionariomarítimo inglés-espariol.-Id, Frances-españ'ol
GUÍA GENERAL
I E LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frcclente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por loi Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es dd
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio de et pesetas en la admi4
nistraci5n de este BOLZTfN.
